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_
ka, French Literature and Wars
A Story on Akutagawa Ryunosuke’s “Momotaro”: Genius and Tyrant
Meat-Eating vs Vegetarianism: Katherine Mansfield’s In a German Pension
Temple Monk’s Other Acceptance at Daigo-ji in the Middle Ages
A Study of Zen-Shu in Hokke-Do
Co-occurrence of the Types of Verbs and ‘-yooni naru’
The Effect of the Use of Mindmap in Writing
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Prefecture
Descriptions of Unconsciousness in Ernest Hemingway’s Stories: A Study of “The Snows of 
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Letters from Tokyo ─ by Xiao Hong: Translation and Notes（－）
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